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Целью статьи является рассмотрение процесса внедрения социальных тех-
нологий в практику управления современными многофункциональными 
спортивными комплексами (далее – МСК). Для анализа факторов и усло-
вий, определяющих динамику развития спортивных комплексов, автора-
ми в июле – октябре 2015 г. проведено социологическое исследование на 
территории Белгородской области, включавшее анкетный опрос населения, 
потребителей услуг, а также персонала многофункциональных спортив-
ных комплексов. Диагностика осуществлялась с использованием показа-
телей, сгруппированных в три профиля: профиля внешней устойчивости, 
объединяющего показатели оценки результатов функционирования МСК 
по параметрам качества и доступности физкультурно-оздоровительных 
услуг; профиля внутренней устойчивости – показателей, характеризую-
щих качество организационного менеджмента МСК; профиля социально-
технологических умений, включающего показатели оценки уровня владения 
сотрудниками спорткомплексов операционными, рефлексивными умения-
ми, а также навыками конструирования будущего. На основе анализа мате-
риалов данного социологического исследования выявляются проблемы ор-
ганизации функционирования спорткомплексов, предлагаются технологии, 
направленные на развитие у персонала спортивных комплексов социально-
технологической культуры.
Ключевые слова: многофункциональный спортивный комплекс, социаль-
ные технологии, социально-технологическая культура, технология самооб-
разования, технология рефлексивного анализа.
Введение. В решении задач развития физической куль-
туры и спорта в РФ важная роль отводится многофункцио-
нальным спортивным комплексам (далее – МСК), пред-
ставляющим собой группы однотипных и различных по 
типам объемных и плоскостных сооружений для учебно-
тренировочной работы и соревнований, размещенных на 
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Objective of the study was to consider benefits of the relevant social technologies 
applied in the modern multiservice sport center (MSC) management systems. To 
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одной территории и связанных единством управления, либо 
сблокированных, находящихся под одной крышей, либо сто-
ящих отдельно [5].
Однако практика показывает, что в настоящее время де-
ятельность многих МСК характеризуется рядом проблем, 
связанных с неэффективным использованием имеющейся 
материально-технической базы, отсутствием необходимого 
оборудования и инвентаря, дефицитом квалифицированных 
кадров (как менеджеров, так и тренеров) и финансовых ре-
сурсов, непомерно высокими расходами на эксплуатацию. 
Вследствие этого качество обслуживания в них нередко 
остается низким, возникают барьеры при внедрении ин-
новационных технологий, неудовлетворительно решаются 
проблемы повышения квалификации и мотивации тренеров, 
преподавателей и персонала в целом. 
 В контексте этих проблем приобретает особую акту-
альность задача технологизации деятельности МСК, суть 
которой сводится к разработке и внедрению в процесс их 
функционирования комплекса алгоритмически выстроен-
ных операций и процедур, позволяющих оптимизировать 
внутриорганизационное развитие. Идея технологизации 
деятельности многофункциональных спортивных комплек-
сов, кроме всего прочего, укладывается в общий тренд 
внедрения социальных технологий в различные сферы 
деятельности [2, с. 4].
Очевидно, что сам процесс технологизации должен осу-
ществляться в соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми к организации управленческого цикла любыми объек-
тами, в основе которого лежит предварительная диагностика 
состояния МСК, выявление характерных для его развития 
проблемных полей. 
Цель исследования – анализ процесса внедрения со-
циальных технологий в практику управления современными 
многофункциональными спортивными комплексами.
Методика и организация исследования. Анализ факто-
ров и условий, определяющих функционирование и развитие 
МСК был осуществлен нами в ходе социологического иссле-
дования «Проблемы управления многофункциональными 
спортивными комплексами», проведенного авторами в июле 
– октябре 2015 г. в Белгородской области и включавшего ан-
кетный опрос населения (n=500), потребителей услуг много-
функциональных спортивных комплексов (n=636), персонала 
комплексов (n=377). 
Концепция исследования опиралась на идею обеспечения 
устойчивого развития многофункциональных спортивных 
комплексов, рассматриваемого как процесс последователь-
ных качественных системных преобразований внутриорга-
низационной среды, превентирующих негативное влияние 
эндогенных и экзогенных факторов, обеспечивающий по-
ложительную динамику показателей функционирования в 
сфере физической культуры и спорта. В контексте этой идеи 
диагностика функционирования МСК осуществлялась с ис-
пользованием трех профилей. Во-первых, профиля внешней 
устойчивости, определяемого через систему показателей 
оценки результатов функционирования МСК по параметрам, 
характеризующим качество и доступность предоставляемых 
физкультурно-оздоровительных услуг. Во-вторых, профиля 
внутренней устойчивости − показателей, характеризующих 
качество организационного менеджмента МСК. В-третьих, 
профиля социально-технологических умений, включающего 
показатели, определяющие степень развития умений персо-
нала комплекса, необходимых для обеспечения его функцио-
нирования и развития.
Результаты исследования  и их обсуждение. Анализ 
полученных результатов позволяет утверждать, что населе-
ние в настоящее время довольно хорошо информировано 
о деятельности МСК (92%). При этом основным источни-
ком информации является ближайшее окружение, так отве-
тили 64,58% респондентов; вторым по значимости – СМИ 
(37,58%), далее со значительным отрывом следуют реклама 
в Интернете (14,69%), объявления (12,31%). Структура ис-
точников информации дает основание утверждать, что про-
цесс информирования носит преимущественно стихийный 
характер, управление им осуществляется несистемно, и это, 
несомненно, сказывается на результативности работы. Ситу-
ация усугубляется слабой организацией работы по изучению 
потребительского спроса на физкультурно-оздоровительные 
услуги. Только 38,99% работников спортивных комплексов, 
действующих в Белгородской области, сообщили, что их 
учреждение систематически занимается этим видом дея-
тельности. 
Тем не менее опрос показал: более трети белгородцев 
(34,40%) являются посетителями многофункциональных 
спортивных комплексов, а 21,80% заявили, что посещали их 
ранее. Но значительная доля опрошенных (43,40%) не по-
сещали ранее и не посещают МСК. И это довольно высокий 
показатель. 
Среди посетителей был зафиксирован довольно высокий 
уровень удовлетворенности качеством предоставляемых 
физкультурно-спортивных услуг. Абсолютное большинство 
посетителей МСК (82,55%) в целом удовлетворены дан-
ным параметром, и только 4,40% дали негативную оценку. 
Но при этом только 49,53% опрошенных дали абсолютно 
положительную оценку уровню материально-технического 
состояния МСК.
В ходе диагностики работникам МСК было предложено 
оценить по 5-балльной шкале наиболее важные параметры 
внутренней среды МСК, характеризующие его систему ме-
неджмента (методы мотивации сотрудников, наличие единых 
ценностей, традиций в коллективе, эффективность управле-
ния, клиентоориентированность, организация спортивных 
мероприятий). В результате выше всего была оценена ор-
ганизация спортивных мероприятий (средний балл – 4,44). 
Немного ниже − клиентоориентированность системы управ-
ления (4,11) и организационная культура (4,02). Сравнитель-
но ниже была оценка эффективности мотивации персонала 
(3,96 балла) и системы менеджмента (3,92). Лишь каждый 
третий (36,87%) опрошенный специалист полагает, что ка-
чество управления спорткомплексом в настоящее время до-
статочно высокое.
Таким образом, можно утверждать, что многие ключевые 
проблемы современных многофункциональных спортивных 
комплексов, как и в ряде других сфер, связаны с качеством 
менеджмента. В значительной мере это определяется усло-
виями повседневной работы персонала МСК. Диагностика 
показала, что сотрудники МСК дают высокую оценку таким 
характеристикам трудовой деятельности, как оптималь-
ность режима работы (удовлетворены 75,07%), организа-
ция охраны труда и его безопасности (71,88%), оснащение 
рабочего места (63,13%). Довольно высоко они оценивают 
и морально-психологический климат в коллективе (75,07% 
опрошенных). Но при этом 15,12% респондентов указывают 
на негативное влияние на результаты труда недостаточной 
мотивации к профессиональной деятельности, а 11,67% − на 
отсутствие поддержки со стороны руководства. Почти 40% 
работников считают, что им в той или иной степени необхо-
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дима дополнительная профессиональная подготовка. Осо-
бенно востребованы знания и навыки в области технологий 
спортивного менеджмента (40,5% респондентов среди тех, 
кто нуждается в профессиональном развитии); компьютер-
ных и информационных технологий (38,65%); управления 
персоналом, работы с физкультурно-спортивными кадрами 
(31,45%); организации физкультурно-оздоровительной ра-
боты с населением (30,06%).
Особую проблему представляет проблема компетентно-
сти работников в области социальных технологий, без ре-
шения которой невозможно осуществить технологизацию 
деятельности МСК. Исследование показало: лишь 34,48% 
работников имеют представление о социальных технологи-
ях. Вполне естественно, что только меньшинство работников 
обладают определенными социально-технологическими на-
выками, такими как: диагностика ситуации (о хорошем владе-
нии заявляют 28,91% опрошенных), обоснование вариантов 
действий (29,97%), выбор оптимального варианта (30,77%), 
документальное оформление процедур и решений (28,38%), 
работа с источниками информации, базами данных (28,12%). 
Только 38,99% сотрудников считают, что они хорошо владеют 
навыком постановки целей и задач, 22,81% – процедурами 
прогнозирования, 22,28% – расчета ресурсов. Следова-
тельно, в процессе технологизации деятельности МСК с не-
избежностью будет возникать как когнитивно-ценностный 
барьер, связанный с дефицитом знаний и навыков в сфере 
социальных технологий и недостаточно высокой оценкой их 
значимости, так и праксеологический, обусловленный дефи-
цитом практических навыков. 
С учетом выявленных проблем можно утверждать, что 
важнейшим условием технологизации деятельности МСК 
является формирование у его персонала социально-тех-
но логических умений (рефлексивных, операционных, кон-
струирования будущего). Развитие умений предопределяет 
формирование целостной социально-технологической куль-
туры работников МСК, представляющей собой систему дис-
позиций личности, выражающуюся в наличии у нее умений и 
навыков поведения, обеспечивающих достижение профес-
сиональных и жизненных целей при помощи сознательного 
использования социальных технологий.
Наиболее перспективным направлением этой деятельно-
сти является создание условий для овладения персоналом 
социальными технологиями рефлексии, предполагающими 
анализ и оценку субъектом управления собственной 
деятельности [4]. Ключевой среди них является технология 
самообразования, базирующаяся на умениях личности регу-
лировать свою познавательную деятельность, возникающих 
по мере того, как индивид осознает управляющие функции 
и обращает их на себя [1, с. 75-76]. Именно поэтому адми-
нистрации МСК целесообразно осуществлять меры, направ-
ленные на включение работников в процесс подготовки и 
реализации управленческих решений, на стимулирование 
командной работы, внедрение проектного подхода к органи-
зации деятельности.
Технология самообразования должна быть дополнена тех-
нологией рефлексивного анализа [3, с. 222-224], включаю-
щей в себя оценку (самооценку) результатов выполненной 
деятельности; наблюдение за собой; выявление проблем и 
определение источников их возникновения; определение 
позитивных и негативных следствий собственной деятель-
ности. Способность к рефлексивному анализу возникает как 
следствие интеллектуального и культурного развития работ-
ника. В свою очередь, это предполагает реализацию адми-
нистрацией учреждения мер, направленных на стимулиро-
вание специалистов не только к профессиональному, но и к 
общекультурному развитию, к расширению их горизонтов. 
Вывод. Успешность технологизации деятельности 
многофункциональных спортивных комплексов напрямую 
зависит от наличия у персонала комплекса социально-
технологических умений – освоенных работниками спосо-
бов выполнения действий, обеспечиваемых совокупностью 
приобретенных знаний и навыков обосновывать, разраба-
тывать и реализовывать проекты социальных технологий. 
Однако, как показывает наше исследование, для большин-
ства специалистов характерно незнание основ и отсут-
ствие навыков проектирования и применения социальных 
технологий, а также недостаточное осознание ценности 
социально-технологического подхода. Данные обстоятель-
ства затрудняют реализацию социально-технологической 
концепции управления физкультурно-спортивным объек-
том. В связи с этим руководству спортивных комплексов 
целесообразно разработать систему мероприятий, направ-
ленных на развитие социально-технологических умений 
персонала, в первую очередь создать условия для овладе-
ния персоналом социальными технологиями рефлексии, 
предполагающими анализ и оценку субъектом управления 
собственной деятельности.
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